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RESUMEN 
 
Es incuestionable el valor e importancia de la coordinación en los niños como 
medio, no sólo de desarrollo motriz, sino también como disfrute de las actividades 
físicas en el tiempo libre. A través de este concepto y llevando consigo un recorrido 
conceptual y práctico con lo que consigue apreciar la importancia anteriormente 
mencionada y se llega a comprender mejor cuál es su verdadero valor dentro de las 
sesiones de Educación Física. 
 
“En general, cualquier acción (desplazamientos, saltos, lanzamientos, etc.), 
para que sea eficaz, implica una serie de exigencias en cuanto a la Coordinación. Son 
factores intrínsecos al movimiento, de manera que no es posible realizar cualquier 
ejecución sin una adecuada intervención de dichos factores. 
 
          Palabras clave: Coordinación. Acción. Factores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
    En el presente trabajo de investigación se titula Coordinación en los niños. 
Motivo por el cual la compilación de aportes teóricos de diversos autores, 
especialistas en el tema han relacionado en una secuencia lógica que permita 
comprender el significado de este tema. 
 
En el primer capítulo se aborda el tema de la Coordinación en los niños a 
partir de principios básicos y reconociendo el aporte inicial de los diversos autores en 
la evolución del concepto, según bibliografía consultada.; así como los tipos, 
factores, proceso evolutivo, actividades, importancia, características, estrategias y 
consideraciones didácticas  
 
En el segundo capítulo se da a conocer la evaluación y las actividades en los 
niños, partiendo de sus definiciones de diversos autores, así como los tipos, factores, 
proceso evolutivo, actividades, importancia, características, estrategias y 
consideraciones didácticas 
 
    “El trabajo sobre coordinación en los niños se lleva consigo a través de 
las habilidades y destrezas básicas. En los primeros años escolares, la mejora 
funcional del dominio corporal supone la adquisición de múltiples conductas 
motrices de carácter y a utilitario, lúdico o expresivo, que son fundamentales para el 
desarrollo integral del alumnado. Se trata de que adquieran el mayor número de 
patrones posibles con los que poder construir nuevas opciones de movimiento y 
desarrollar correctamente las capacidades motrices y las habilidades básicas.” 
(Contreras, 2011) 
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado 
de la sistematización de los contenidos y proporcionar un material necesario para 
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entender su significado y uso de estos temas Coordinación motora en los niños de 0 a 
12 años de edad. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Describir los diferentes elementos que permiten conocer la coordinación motora en 
los niños de 0 a 12 años de dad 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Definir el concepto de coordinación y tipos de coordinación motora en los niños de 
0 a 12 años de dad 
-Detallar las diferentes funciones y factores en la coordinación motora de los niños 
de 0 a 12 años de dad 
-Analizar el proceso evolutivo en la coordinación motora de los niños de 0 a 12 años 
de dad 
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CAPITULO I 
 
COORDINACIÓN EN LOS NIÑOS 
 
 
1.1.  CONCEPTO Y ACTIVIDADES PARA SU 
DESARROLLO 
    “La coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, 
que va a depender del grado de desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los 
alumnos para controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las 
experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores.” 
(Contreras, 2011) 
 
“En conclusión, La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen 
los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de trayectoria 
y movimiento. La coordinación es una capacidad física complementaria que permite 
al deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto 
técnico. Es decir, la coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para 
hacer de los movimientos, gestos deportivos. Podemos hacer cualquier tipo de 
movimientos: rápidos, velocidad, durante mucho tiempo, resistencia y para desplazar 
objetos pesados, fuerza.” (Wikipedia, 2019) 
 
“El resultado de la coordinación motora es una acción intencional, sincrónica y 
sinérgica. Tales movimientos ocurren de manera eficiente por contracción 
coordinada de la musculatura necesaria así como el resto de los componentes de las 
extremidades involucradas. La coordinación muscular está mínimamente asociada 
con procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del 
cerebro y la médula espinal. 
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El cerebelo regula la información sensitiva que llega del cuerpo, coordinándola 
con estímulos procedentes del cerebro, lo que permite realizar movimientos finos y 
precisos. Junto a esta coordinación de movimientos, el cerebelo regula y controla el 
tono muscula” (Wikipedia, 2019) 
 
 
1.2. CONCEPTO DE COORDINACIÓN 
“La coordinación se nos presenta como un concepto complejo, multifactorial, 
implicado de manera constante en el movimiento humano.” (Contreras, 2011) 
 
“La coordinación es una cualidad motriz muy amplia que admite una gran 
pluralidad en cuanto a su definición; algunas de las más significativas son” 
(Contreras, 2011): 
 
    “La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran 
pluralidad de conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación, 
vamos a destacar a” (Contreras, 2011): 
 
Castañer y Camerino (1991): “un movimiento es coordinado cuando se 
ajusta a los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía.” 
 
Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): “la coordinación es la 
capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado 
de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad 
del movimiento.” 
 
Jiménez y Jiménez (2002): “es aquella capacidad del cuerpo para aunar 
el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas 
determinadas acciones.” 
 
Muñoz Rivera, d. (2009) , nos dice: “Es todo acto eficiente que se 
adquiere en los primeros años de vida mediante etapas de crecimiento 
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mental y corporal, también es un factor clave en cuanto al desarrollo 
integral de la persona, en donde lo cognoscitivo, social, afectivo y motriz 
toman parte fundamental y de urgente énfasis en las etapas de la vida” 
 
Devis, j., y Peiró, c. (2004), expresa:” La coordinación motriz, se hace 
referencia a la capacidad de los músculos esqueléticos del cuerpo de 
lograr una sincronización para lograr un determinado movimiento. Así, 
los músculos de las extremidades conjuntamente con son movidos por 
impulsos del sistema nervioso a partir de las directrices del cerebro de un 
modo armónico en vistas de la consecución de un objetivo en términos de 
movimiento; conjuntamente, el cerebelo controla al denominado tono 
muscular”.  
 
Según Le Boulch: “es la integración, el buen funcionamiento del sistema 
nervioso central y la musculatura esquelética durante el ejercicio, es 
decir, la capacidad de generar movimiento de forma controlada y 
ajustada a los requerimientos que han originado” 
 
Para Hernández Vázquez: “es la capacidad de acción conjunta de las 
zonas corporales implicadas por el movimiento” 
 
Esta capacidad es extremadamente importante en los deportistas, en especial 
los que se desarrollan en áreas que requieren de habilidad con el cuerpo. Es 
importante resaltar que este tipo de coordinación puede aprenderse y desarrollarse. 
 
    “De las definiciones anteriormente citadas podemos sacar en conclusión 
que para una buena coordinación debe existir una perfecta relación entre el sistema 
nervioso central y la musculatura.” (Contreras, 2011) 
 
 
1.3. TIPOS DE COORDINACIÓN. 
CLASIFICACIÓN 
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    “Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch 
(1997), Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), vamos a concretar una 
clasificación general sobre la Coordinación, en función de dos aspectos importantes” 
(Le Boulch, 1997; Gutiérrez 1991; Contreras, 1998; Escobar 2004; citados por 
Contreras, 2011): 
 
A. “EN FUNCIÓN DE SI INTERVIENE EL CUERPO EN SU 
TOTALIDAD, en la acción motriz o una parte determinada, podemos 
observar dos grandes tendencias:” (Contreras, 2011) 
 
A.1“COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL: es el buen 
funcionamiento existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética 
en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 
muscular.” (Contreras, 2011) 
 
Aquella que agrupa los movimientos que requieren una acción 
conjunta de todas las del cuerpo. Intervienen gran cantidad de 
segmentos y músculos y por tanto gran cantidad de unidades 
neuromotora. 
 
A.2“COORDINACIÓN ÓCULO-SEGMENTARIA: es el lazo entre el 
campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. 
Puede ser óculo-manual y óculo-pédica.” (Educación y Actividad 
Física, 2019) 
 
A.3.“COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL Y ÓCULO-PÉDICA: 
Aquella que va a las manos o pies. Los ejercicios para desarrollarlas 
van encaminados a los lanzamientos y las recepciones. ”(Educación  y 
Actividad Física, 2019) 
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A.4.COORDINACIÓN DINÁMICO-MANUAL:“ Corresponde al 
movimiento bimanual que se efectúa con precisión. ” (Educación  y 
Actividad Física, 2019) 
 
“La coordinación dinámica general, sirve de base a todos los movimientos, 
estando presente en todas las habilidades básicas. Se pretende que el movimiento 
cumpla su finalidad con el mínimo gasto.” (Educación y Actividad Física, 2019) 
 
B. EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN MUSCULAR, bien sea 
interna o externa, la coordinación puede ser: 
 
B.1.COORDINACIÓN INTERMUSCULAR (EXTERNA): 
referida a la participación adecuada de todos los músculos que 
se encuentran involucrados en el movimiento. 
 
B.2.COORDINACIÓN INTRAMUSCULAR (INTERNA): es la 
capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente. 
 
   “Según Thoner la coordinación se clasificaría en función de la 
precisión en el movimiento, así diferencia” (Contreras, 2011): 
 
• “COORDINACIÓN GRUESA; es la que se realiza en las 
proximidades del centro de gravedad, es decir, prácticamente 
interviene todo el cuerpo.” (Contreras, 2011) 
 
• COORDINACIÓN FINAL;“ se refiere a los pequeños y finos 
movimientos sobre todo de las manos y dedos.” (Contreras, 
2011) 
 
    Le Boulch y Dalita Molina en sus libros, “Educación por el movimiento y 
psicomotricidad” distinguen: 
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1. COORDINACIÓN GLOBAL: “Adquisición de una serie de habilidades 
motrices que son automáticas instintivas, gateo, marcha, correr. Podríamos 
decir que se relaciona con los patrones básicos del movimiento humano.” 
(Contreras, 2011) 
 
2. “COORDINACIÓN DINÁMICO GENERAL. Le Boulch la define como  
aquellos movimientos que exigen recíproco ajuste de todas las partes del 
cuerpo y en la mayoría de los casos implica locomoción”. (Contreras, 2011) 
 
3. “COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL: Capacidad que nos va a permitir 
llegar al desarrollo y precisión del desarrollo óculo-manual y llegar a la 
utilización de los 2 brazos con la mayor precisión.” (Contreras, 2011) 
 
a. “COORDINACIÓN DINÁMICO MANUAL. Este tipo de 
coordinación corresponde al movimiento bimanual.” (Contreras, 2011) 
 
b. “COORDINACIÓN VISOMOTRIZ. La capacidad de coordinación de 
los sujetos va mejorando a medida que su sistema nervioso va madurando.” 
(Contreras, 2011) 
 
 
1.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
COORDINACIÓN 
    La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad 
de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde 
harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una 
cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está 
determinada, sobre todo, por factores genéticos. 
 
    A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación: 
• La velocidad de ejecución. 
• Los cambios de dirección y sentido. 
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• El grado de entrenamiento. 
• La altura del centro de gravedad. 
• La duración del ejercicio. 
• Las cualidades psíquicas del individuo. 
• Nivel de condición física. 
• La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 
• Tamaño de los objetos (si son utilizados). 
• La herencia. 
• La edad. 
• El grado de fatiga. 
• La tensión nerviosa. 
 
    “Por lo tanto existen una gran cantidad de factores que influyen en el desarrollo de 
la coordinación que serán los responsables en cierta medida de su evolución y 
desarrollo, estos son” (Contreras, 2011): 
 
 1.4.1. COORDINACIÓN DINÁMICA 
GENERAL 
•“ FACTORES HEREDITARIOS: La herencia condiciona las cualidades 
físicas su influencia motriz.” (Contreras, 2011) 
 
• EL APRENDIZAJE:“ La coordinación evoluciona paralela al desarrollo 
del individuo y está estrechamente influida por el aprendizaje y el nivel 
de experiencias motrices adquiridas.” (Contreras, 2011) 
 
• LA FATIGA:“ La facilidad para la contracción relajación disminuye con 
la fatiga y en consecuencia, también la coordinación.” (Contreras, 2011) 
 
•“ Maduración del sistema nervioso.” (Contreras, 2011) 
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• LA AUTOMATIZACIÓN. “El aprendizaje de acciones motrices y su 
posterior automatización permite eliminar acciones indeseables y realizar 
movimientos más complejos.” (Contreras, 2011) 
•“ Ritmo, velocidad de ejecución de las acciones.”(Contreras, 2011) 
• “Intensidad, sentido y dirección del esfuerzo. Son más precisos los 
movimientos efectuados hacia delante que los efectuados en otros planos 
y direcciones.” (Contreras, 2011) 
 
• “La utilización de aparatos manuales: La dificultad se incrementa al 
utilizar aparatos y objetos.” (Contreras, 2011) 
 
 1.4.2. COORDINACIÓN DINÁMICA 
SEGMENTARIA 
• ZONA DEL CUERPO. “Se coordina mejor las acciones de las manos 
que de los pies.” (Contreras, 2011) 
 
• DINÁMICA LATERAL. “Los diestros son más coordinados con el lado 
derecho, al igual que los zurdos con el izquierdo.” (Contreras, 2011) 
 
    “Por último ara conocer las características fundamentales de la coordinación 
debemos desarrollar y conocer su evolución” (Contreras, 2011): 
 
    “Con el nacimiento el SNC y la musculatura esquelética aún no tiene plena 
capacidad funcional. En los cuatro primeros años de vida el desarrollo de las 
cualidades decide sobre el comportamiento perceptivo-motor.” (Contreras, 2011) 
 
    “Las mejoras coordinativas experimentan su mayor grado de crecimiento 
hacia los cuatro y hasta los siete años, en que las necesidades expresivas, la 
curiosidad, exigen cada vez más, nuevas formas motrices. Las capacidades 
coordinativas tienen su desarrollo más intenso hasta el inicio de la pubertad, once o 
doce años. Hasta los catorce años puede haber avances en la coordinación, pero más 
tarde, si no ha habido trabajo de base, difícilmente será posible elevar los niveles 
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adquiridos. Hasta los 23 o 25 años, el nivel de coordinación se mantiene más o 
menos en las mismas condiciones, pero a partir de estas edades, comienza un 
descenso lento pero paulatino.” (Contreras, 2011) 
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CAPITULO II 
 
 
2.1. PROCESO EVOLUTIVO DE LA 
COORDINACIÓN 
• 1ª Infancia (0-3 años): “Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y 
muscular como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La 
mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las 
primeras coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-24 
meses, se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, 
ponerse los zapatos, lavarse, etc. ”(Trigueros y Rivera, 1991). 
 
• Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los 
estímulos que le llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán de la 
adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control 
del propio cuerpo. La actitud lúdica propia de estas edades es protagonista 
por excelencia de la formación tanto motriz como cognitiva y hacen que 
las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 
 
• Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema 
nervioso y, por tanto, los factores neuro-sensoriales de la coordinación, de 
ahí que sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. La 
mala aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte del segundo 
exige en estas edades una profundización del aprendizaje a partir de la 
repetición de los ejercicios, contribuyendo de esta manera a la 
automatización del movimiento. Al final del segundo ciclo y todo el tercer 
ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena 
capacidad perceptiva y de observación. Los ajustes motores son muy 
eficaces. 
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• Educación Secundaria  (12-18 años): “Desde comienzos de la pubertad hasta 
finales de la adolescencia, tiene lugar la maduración sexual y un 
crecimiento general del cuerpo, esto conllevará un retroceso en la 
coordinación de los movimientos. Más tarde, la coordinación mejorará en 
función de la mejora de las cualidades físicas.” (Contreras, 2011) 
 
 
2.2. EVALUACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN 
    Siguiendo a Picq y Vayer (1977), “vamos a evaluar la Coordinación general y 
óculo-segmentaria basándonos en el Examen Psicomotor que estos autores proponen. 
Teniendo en cuenta las dos etapas que distinguen en la evaluación de la 
psicomotricidad: la 1ª etapa (2 a 6 años) y la 2ª etapa (6-12 años), algunas de las 
pruebas que se pueden utilizar, son”: 
 
COORDINACIÓN DINÁMICA 
GENERAL 
• 2-6 años: 
• “Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, poniendo alternativamente 
el talón de un pie contra la punta del otro.” (Contreras, 2011) 
 
• 6-12 años: 
• “Posición de pie, una rodilla flexionada en ángulo recto, brazos a lo largo del 
cuerpo, impulsar por el suelo una caja de cerillas durante 5 m.” (Contreras, 
2011) 
 
• “Salto al aire flexionando las rodillas para tocar los talones por de otras con 
las manos.” (Contreras, 2011) 
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COORDINACIÓN ÓCULO-
SEGMENTARIA 
• 2-6 años: 
• “Seguir un laberinto con una línea continua en 80” con la mano dominante y 
85” con la otra.” (Contreras, 2011) 
 
• 6-12 años: 
• “Con una pelota de goma, dar a un blanco de 25x25 cm situado a 1,5 m de 
distancia, con ambas manos.” (Contreras, 2011) 
 
• “Recibir una pelota lanzada desde 3 m con una mano (Alternamos).” 
(Contreras, 2011) 
    “Otro instrumento muy utilizado para evaluar la coordinación general el es Test 
perceptivo-motor de Survey (citado por Picq y Vayer, 1977). En él se pide al sujeto 
que camine hacia delante, atrás, de lado, que salte sobre un pie, sobre el otro... que 
imite determinados movimientos, etc.” (Survey; Picq y Vayer, 1997; citado por 
Contreras, 2011) 
 
    “Además de las pruebas ya mencionadas, sería conveniente utilizar más 
instrumentos para llevar a cabo una evaluación más exhaustiva de la coordinación 
óculo-segmentaria, ya que el uso de lápiz y papel en la escuela ponen de manifiesto 
la necesidad de una correcta coordinación viso-manual, especialmente en la escritura. 
” (Contreras, 2011) 
 
Algunos de esos instrumentos (citados por Mariscal), podrían ser: 
•“ Lista de control de conductas perceptivo-motrices de Cratty.” (Contreras, 
2011) 
• “Test de Coordinación ojo-mano de Frostig.” (Contreras, 2011) 
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2.3. ACTIVIDADES PARA SU 
DESARROLLO 
    “Lo realmente educativo en estas actividades no es la rapidez ni cantidad de 
ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado. Es mucho más importante 
el tanteo del alumno/a para resolver el problema que se le propone que los resultados 
obtenidos en el mismo. El maestro/a debe ser un gran colaborador del niño/a 
facilitando las condiciones adecuadas para que éste viva sus propias experiencias a 
través del ensayo y error.” (Contreras, 2011) 
 
  
COORDINACIÓN DINÁMICA 
GENERAL 
•“ Desplazamientos variados (pata coja, cuadrupedia, reptar, trepar, etc.) con o 
sin implementos (patines, bicicletas…).” (Contreras, 2011) 
•“ Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, 
etc.”(Contreras, 2011) 
•“ Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc.” (Contreras, 2011) 
•“ Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos.” (Contreras, 2011) 
•“ Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, 
danzas.” (Contreras, 2011) 
 
    “Todas estas actividades tipo se pueden realizar utilizando diferentes 
direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones, etc., o con una gran variedad de 
materiales complementarios como cuerdas, gomas elásticas, colchonetas, picas, aros, 
etc.” (Contreras, 2011) 
 
   “ Además, cualquier Juego en el que exista desplazamiento y una gran 
intervención muscular, favorecerá el desarrollo de la Coordinación General, por 
ejemplo” (Contreras, 2011): 
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• “Mueve tu cuerpo”. ¿De cuántas formas puedes saltar y, a la vez, mover los 
brazos? ¿Puedes hacer el movimiento contrario de las piernas con los 
brazos?” (Contreras, 2011) 
 
• “El robot. Andar adelantando el brazo del mismo lado del pie que avanza. 
¿Quién es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia atrás? ¿De qué otra 
forma te puedes desplazar mientras los brazos hacen movimientos 
contrarios?” (Contreras, 2011) 
 
• “El globista. ¿De cuántas formas podemos llevar un globo sin ayuda de las 
manos? ¿Cuántos puedes llevar a la vez? ¿Y por parejas sin utilizar las 
manos?” (Contreras, 2011) 
 
COORDINACIÓN ÓCULO-
SEGMENTARIA 
• “Lanzamientos variados: con una mano, con la otra, con las dos, con un 
pie.” (Contreras, 2011) 
•“ Golpeos con diferentes partes del cuerpo: cabeza, rodillas, hombros, 
codos.” (Contreras, 2011) 
• “Diferentes formas de recepcionar: con una mano, con las dos, con los 
pies, con las piernas.” (Contreras, 2011) 
•“ Saltos sobre obstáculos, objetos y similares (ajuste viso-motor).” 
(Contreras, 2011) 
 
   “ Es evidente que surgirán múltiples actividades si variamos las condiciones de 
ejecución en función de las distancias, alturas, trayectorias, si se realizan con o sin 
desplazamiento, con o sin obstáculos, o si utilizamos materiales (pelotas de diferente 
tamaño y peso, globos, discos voladores, raquetas, etc.). ” (Contreras, 2011) 
 
“En definitiva, todos aquellos Juegos en los que intervenga algún segmento 
corporal, mejorarán el desarrollo de la Coordinación óculo-segmentaria, por 
ejemplo” (Contreras, 2011): 
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• “Pies quietos. Juego en grupo en el que se trabaja los lanzamientos y las 
recepciones de forma estática.” (Contreras, 2011) 
 
• “El quema. Juego en grupo en el que se trabaja los lanzamientos y las 
recepciones de forma más precisa y en movimiento.” (Contreras, 2011) 
 
• “Bota, bota las pelotas. ¿Puedes botar dos balones a la vez? ¿De cuántas 
formas? ¿Y en desplazamiento? ¿En cuántas direcciones? ¿Y con dos 
balones de distinto tamaño?” (Contreras, 2011) 
 
 
2.4. IMPORTANCIA DE LA COORDINACION 
MOTRIZ 
Hernández Vázquez, m. (1997). “Es de gran importancia que a temprana 
edad el niño valla desarrollando el perfeccionamiento de las 
funciones del organismo del niño, la contribución a su correcto 
desarrollo y el fortalecimiento físico, elevar la eficiencia y 
capacidad de trabajo, además del rápido crecimiento y desarrollo de 
los órganos y sistemas .” 
 
La actividad motriz de los mismos no se ha perfeccionado completamente, 
las propiedades de defensa del organismo se manifiesta muy débilmente; por lo que 
los niños pequeños están expuestos a las influencias perniciosas del medio exterior.  
 
Es por ello que resulta tan necesario contribuir al correcto desarrollo y 
perfeccionamiento del sistema óseo , a la formación de las líneas fisiológicas de la 
columna vertebral, al desarrollo del arco del pie, a fortalecer todos los grupos de 
músculos, al desarrollo del sistema cardiovascular, a fortalecer los músculos que 
ayudan al funcionamiento de este y así como a contribuir a que la respiración se 
produzca de una forma profunda y rítmica, además del desarrollo del sistema 
nervioso y de los analizadores. 
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2.5. CARACTERISTICAS DE LA 
COORDINACIÓN: 
“Características propias de la coordinación son” (Educación  y Actividad 
Física, 2019):  
• “La precisión en la ejecución.” (Educación y Actividad Física, 2019) 
• “Su realización con el mínimo gasto.” (Educación y Actividad Física, 2019) 
• “La facilidad y seguridad de ejecución.” (Educación y Actividad Física, 
2019) 
• “Grado o nivel de Automatismo.” (Educación y Actividad Física, 2019) 
• “A través de los ejercicios de coordinación se desarrollan las diferentes 
habilidades y destrezas corporales en relación con el movimiento: General, 
óculo-manual y óculo-pédica.” (Educación y Actividad Física, 2019) 
 
2.6. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO MOTRIZ EN LOS NIÑOS  
 
Ruiz Alonso, j.g. (1991), establece lo siguiente:” La estrategia, se asume una 
lógica sistémica para funcionar y organizarse en etapas y acciones 
como el diagnóstico, planificación, ejecución y control. Esta se 
sustentan en la aplicación del enfoque sistémico – estructural – 
funcional, es contentiva de actividades que relacionen los aspectos 
cognitivos, coordinativos y socio-afectivos en el proceso de mejorar la 
capacidad de coordinación motriz, a partir de planificar y promover 
situaciones donde los niños se organice sus experiencias, sistematice 
sus acciones, estructure sus ideas, analice sus procesos y exprese sus 
pensamientos. . 
 
De esta forma la estrategia que se proyecta abarca los escenarios necesarios, 
dimensiones, que debe tener en cuenta la misión de barrio adentro deportivo para 
cumplir su encargo social que permita el máximo desarrollo de las potencialidades de 
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todos los niños, en un clima participativo, de pertenencia, cuya armonía y unidad, 
contribuya al logro de los objetivos propuestos con la participación de todos 
 
 
2.7. CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS SOBRE LA COORDINACIÓN EN 
LAS PRIMERAS EDADES 
• “Debe ofrecerse al niño/a las condiciones óptimas para la realización de sus 
ensayos y errores.” (Contreras, 2011) 
 
• “El educador debe saber aceptar los errores del alumno/a, ya que su 
comprobación y corrección los convierte en factor de progreso. Aprender de 
sus errores.” (Contreras, 2011) 
 
•“ El trabajo de coordinación debe presentarse de forma global y 
respetando las fases.” (Contreras, 2011) 
 
•“ Se propone en forma de situaciones problemáticas que el niño/a debe 
resolver, se debe utilizar distintos métodos de aprendizaje. (Resolución de 
problemas), (ensayo-error), etc.” (Contreras, 2011) 
 
•“ Se deben respetar el proceso psicoevolutivo de los alumnos/as y las 
características individuales de estos.” (Contreras, 2011) 
 
  “La información que debemos conocer sobre el momento de desarrollo de la 
coordinación en los alumnos/as no es fácil de obtener, de medir, de evaluar, etc., y 
por tanto un proceso bastante complicado ya que existen diversas cualidades 
íntimamente relacionadas con la coordinación. ” (Contreras, 2011) 
 
“Entre los diversos métodos de toma de información de esta cualidad y que 
van a servir al maestro/a para evaluar dicha cualidad podemos destacar” (Contreras, 
2011): 
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• “Pruebas de Coordinación Dinámico de la Federación Española de Voleibol.” 
(Contreras, 2011) 
• “Test de Coordinación Dinámica General.” (Contreras, 2011) 
•“ Pentasaltos desde aparatos” (Contreras, 2011). 
•“ Perfil psicomotor de Vayer.” (Contreras, 2011) 
• “Triple salto, con pies juntos y balanceo de brazos.” (Contreras, 2011) 
• “Batería de Ozeretski” (Contreras, 2011) 
• “Etc.” (Contreras, 2011) 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Según los diversos autores se concluyó claramente los conceptos de la 
coordinación motora en los niños, así como también los diferentes 
tipos de coordinación 
 
SEGUNDA: En la bibliografía encontrada se concluyó las diferentes funciones de la 
coordinación motora en los niños, así como también los diferentes 
factores en la coordinación donde el dominio corporal que supondrá 
la adquisición de múltiples conductas motrices de carácter utilitario, 
lúdico o expresivo, que serán fundamentales para el desarrollo 
integral de nuestros alumnos/as. 
 
TERCERA:    “Basado en las experiencias de los autores para el estudio de esta 
monografía se concluyó el análisis del proceso evolutivo de la 
coordinación en los niños, debido a que este interés no ha pasado 
inadvertido para los profesionales de la Educación Física, que han 
tratado y conseguido impulsar dichos conceptos a través de 
actividades en los centros escolares dentro del horario lectivo debido a 
los posibles y beneficios efectos educativos que pueden obtenerse.” 
(Contreras, 2011) 
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